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COMITÉ  DOS REPRESENTANTES PERMANENTES 
Vigésima Sessão Ordinária 
12 - 15 de Julho de 2010 
ADIS ABEBA - ETIÓPIA 
PRC/1 (XX)  
Original: Inglês 













(i) Subcomité Consultivo para as Questões Administrativas, 
Orçamentais e Financeiras 
 
  





    b) sobre o primeiro Relatório trimestral  da Comissão sobre a  
execução orçamental de 2010  
 
PRC/2 (XX)b 
 (ii) Subcomité de Estruturas PRC/3 (XX) 
  




(iv) Relatório do Subcomité de Conferências e Programas 
PRC/5(XX) 
  
(v) Relatório do Subcomité sobre os Refugiados, Regressados e 
Pessoas Deslocadas em África  
 
      (a) Relatório da Comissão 
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